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2014-2015 
H πράξη «Περιβαλλοντική Διαχείριση-Σύγχρονα Εργαλεία», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 
Τα μεγέθη της αξίας των οικοσυστημάτων της Γης… 
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Τα μεγέθη της αξίας των οικοσυστημάτων της Γης… 
Από τη Θεωρία στην πραγματικότητα: η οικονομική αξία… 
Η συντριπτική αποτυχία της πολιτικής διατήρησης της 
βιοποικιλότητας: 40 έτη μύθων…    
Η συντριπτική αποτυχία της πολιτικής διατήρησης της 
βιοποικιλότητας: 40 έτη μύθων…    
SMART 2020 Biodiversity targets 
SMART 2020 Biodiversity targets: κριτική… 
Θεσμοί προστασίας φύσης… 
Κόστη (ετήσια) για τις προστατευόμενες περιοχές… 
Εκτάσεις προστατευομένων περιοχών…  
Το φαινόμενο PADDD… 
EKCs και κρατούσα θεωρία περί διατήρησης της βιοποικιλότητας 
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